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9:00-09:30 Регистрација на учесниците 
9:30-10:00 Отворање на конференцијата 
 
Компјутерска и интернет безбедност 
 
10:00-10:20 Јасмина Смиљаноска, Моника Јанкоска, Митко Богданоски: 
"Крадење на идентитет и методи за намалување на ефектите 
на овој напад".  
10:20-10:40 Тодор Чекеровски, Јордан Живаковиќ, Дејан Коцев: "Квантна 
криптографија“  
10:40-11:00  Елена Николова, Ристо Христов, Ивана Јовановска: "Сајбер војни 
и сајбер криминал". 
 
11:00-11:30 Кафе пауза 
 
Компјутерски мрежи и комуникации 
 
11:30-11:50 Билјана Кумпанијоска, Митко Богдановски: "Нов модел за 
мониторинг во медицината базиран на интеграција на RFID и 
WSN технологиите". 
11:50-12:10 Јелена Ѓорѓев, Александра Петкова, Сашо Гелев, Александар 
Соколовски: "Анализа на перформанси на квалитет на сервис за 
VOIP и IPTV во IPv4 и IPv6 компјутерските мрежи". 
12:10-12:30 Александар Тошевски, Митко Богданоски: "Методи за 
намалување на ефектот на ICMP Smurf нападот врз 
безжичните мрежи". 
12:30-12:50 Борис Михајлов, Митко Богданоски, Сашо Гелев. "Преглед и 
анализа на безжични сензорски мрежи со посебен осврт на 
перформансите на ZigBee протоколот". 
 
12:50-13:20 Кафе пауза 
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Пребарување информации и бази на податоци 
 
13:20-13:40 Славица Христова: "Заштита на базите со податоци со 
минимално време за обновување на работоспособноста при 
повреди и несреќи преку Oracle Data Guard". 
13:40-14:00 Мартин Савески, Игор Трајковски, Јован Пехчевски: 
"Classification of Macedonian News Articles".  
14:00-14:20 Весна Гега, Илија Кумбароски, Јован Пехчевски: "Методи за 
ефективно фокусирано пребарување на информации". 
 




Веб апликации и сервиси 
 
16:00-16:20 Александар Соколовски, Сашо Гелев: "Information System 
Proposal for Cloud Based File System".  
16:20-16:40 Игор Јовановски: "Слободни web 2.0 апликации и платформи со 
едукативен потенцијал". 
 
Математика и логика 
 
16:40-17:00 Јасминка Сукаровска Костадиновска, Биљана Перчинкова: 
"Пропозиционо сметање и аналогни формално логички системи".  
 
17:00-17:30 Кафе пауза 
 
Обука и едукација 
 
17:30-17:50 Александар Спасовски, Ристо Христов: "Информациско-
комуникациска технологија, информатичка писменост и јавната 
администрација“ 
 
Дизајн и моделирање 
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